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摘要 
以微博为代表的自媒体平台兴起以来，给我国传统媒体的新闻生产带来了深
刻影响，新闻工作者难以忽视微博对记者的生活和工作所带来的改变。由于所处
客观条件的变化以及记者的自身特点情况，记者在微博平台上呈现出不同的职业
角色，对我国新闻事业的发展产生了积极作用。	
本文以角色理论为理论基础，通过对新浪微博平台的认证记者所发布的微博
内容进行文本分析，了解记者使用微博的行为特征，探寻记者在微博平台上所扮
演的职业角色，进一步对记者在传统媒体上所呈现的职业角色进行对比研究，结
合访谈法，了解记者职业角色的形成是否受到自媒体环境的影响。研究发现，记
者在微博平台上倾向于扮演信息记录者、把关人、舆论引导者以及公共行动的倡
导者角色，更愿意参与对公共事件的讨论；而在传统媒体中记者则主要倾向扮演
宣传者、信息传播者、舆论监督者的角色，较多保持中立、客观的态度。另外，
通过本文的初步研究发现，自媒体平台对传统媒体记者的职业角色建构产生了较
大影响。		
关键词：	 记者；职业角色；微博	 																	
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Abstract 
The rises of We-Media platforms, Weibo(micro-blog) as a representative, have 
brought profound effects on the traditional media of the country. Newspapermen and 
journalists can hardly ignore the changes brought by Weibo in their work and life. 
Because of the inevitable changes and the their own characteristics, journalists have 
present multiple professional roles to the public on Weibo. This has a positive effect 
on the development of China’s journalism. 
Based on the role theory, this article will be trying to understand journalists’ behavior 
in Weibo using and to explore the roles that journalists play on Weibo by analyzing 
the context of blogs posted by the certified journalists on Weibo. Moreover, roles that 
journalists play on traditional media and new media will be compared, in combine 
with interviews, to figure out the role of the media environment in the influence of the 
professional roles of Journalists. It is found through research that journalists on Weibo 
are more willing to become information recorder, gatekeeper, public opinion leader 
and public action advocate, and more willing to participate in public event discussion; 
however journalists of traditional media are more prefer themselves propagandist, 
information disseminator and public opinion supervisor, and being neutral and 
objective. Besides, the preliminary study shows that the new media platforms have 
had great impacts on the professional roles construction of traditional journalists. 
 
Keywords: journalists；professional roles；Weibo 					
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1.  研究背景及意义 	
随着移动客户端的迅猛发展，信息传播方式和速度相较以往都发生了根本性
的变化。当前，中国社会已经进入到了一个“人人都有麦克风，个个都是通讯社”
的自媒体时代。自媒体是腐败的曝光机，是谣言的粉碎者，是真相的发掘者，是
公众微言的呼吸机......[1]一方面，自媒体的诞生，让每一个受众都能够通过媒
体来表达自己的声音，受众从旁观者变成了当事人。另一方面，自媒体让每一位
受众都能独立获得资讯,并从中做出对该事物的判断，对“主流媒体”的依赖逐
渐变小，“主流媒体”的声音因此被削弱。 
微博作为自媒体中的典型代表，拥有高效的传播速度、积极的社会影响力和
深远的传播范围。由于其的出现给国内传统媒体带来的影响，传统媒体的记者的
社会角色似乎正在面临各种各样的挑战。前《IT 经理世界》首席记者、国内著
名专栏作家冀永庆指出，微博等自媒体的出现颠覆了记者传统的工作方式，过去
记者往往是信息的第一发现者和第一传播者，而现在自媒体已经取代了记者的这
些作用。据统计，近年来，有近 5成的国内重大新闻报道是通过自媒体实现传播
的，而且这个数据仍在呈现上升趋势[2]。在 2014 年 3.8 马来西亚航班失踪事件、
2014 年 ASL 冰桶挑战赛和 2015 年的天津塘沽爆炸事件发生时，各种信息在微博
平台迅速传播、扩散，微博的媒体价值得到了极大的凸显，主流媒体和记者曾经
独享的新闻发布权受到极大冲击，甚至出现了“传统新闻将死”、“记者行业将消
失”的论断。 
在给传统媒体行业带来深刻变革和激烈竞争以及给所有职业新闻人带来前
所未有的压力和挑战的同时，微博也给新闻从业人员的工作带来了便利。自媒体
产生之前，传统媒体与受众互动的方式只有热线电话和群众来信两种。自从有了
自媒体，传统媒体可以通过官方微博迅速、方便地与网友交流、互动。此外，以
自媒体为依托，受众对由传统媒体发起的议题讨论的参与热情和积极性也大大提
高了[3]。 
当今，我国微博用户的数量十分庞大，根据中国互联网信息中心（CNNIC）
发布的第 35 次中国互联网发展统计报告数据显示，截止 2014 年 12 月，我国微
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博客用户规模为 2.49 亿，网民使用率为 38.4%，其中手机微博客用户数为 1.71
亿。而越来越多的记者也选择加入微博这个大家庭。2010-2011 年美通社发布的
首个《中国记者社交媒体工作使用习惯调查报告》显示，我国超过七成的记者选
择使用“新浪微博”作为最常用的中文微博平台，远远高于“腾讯微博”的 23.53%、
“搜狐微博”的 12.11%以及网易微博的 10.67%。作为国内最大的微博平台，新
浪微博深受我国广大的主流媒体记者所青睐。据新浪微博公布的数据显示，截至
2012 年底，新浪微博认证的媒体包含了 17,221 个媒体官方微博和 92,945 个
媒体从业者微博；进入 2013 年后，越来越多的媒体和专业媒体人加入到了新浪
微博的行列，其中，媒体机构的认证数量同比增加 40%，媒体人的认证数量同比
增加 33%。可见，新浪微博在国内正在被越来越多的新闻从业人员所接受和青睐。 
记者作为需承担社会责任与社会道义的特殊职业，其职业角色问题一直是学
界关注的焦点之一。在面对自媒体对传统媒体尤其是纸媒造成的强烈冲击下，记
者角色定位模糊会使记者的角色扮演出现偏差，社会功能的发挥受到阻碍。因此，
理解并认识记者目前的职业角色情况显得尤为重要。目前学界已有的研究成果也
证实了自媒体技术的出现与发展确实对我国记者的新闻实践带来了或多或少的
影响，然而，这些研究较多着眼宏观议题，对自媒体如何影响以及为什么会影响
新闻实践等具体层面上的问题还缺乏关注。当然，也有一些学者采用实证研究的
方法，在自媒体使用与新闻实践之间建立起了相关关系。遗憾的是，此类研究无
法在自媒体作用于新闻实践的具体方式和机制上提供系统、全面的解释。正是在
这样的背景下，本文聚焦新闻记者在传统媒体与自媒体平台上的职业角色建构，
力图透过对这一议题的研究，具体而微地描摹自媒体的影响力向日常新闻实践领
域渗透的方式，为今后学界评估自媒体对新闻实践的影响提供理论基础。 
具体说来，本文关注的问题是在自媒体发展蓬勃的背景下，作为新闻生产中
重要的环节，传统媒体记者如何使用微博？他们在微博平台上呈现了怎样的职业
角色？这些角色与他们在传统媒体的新闻报道中呈现的职业角色之间是否存在
差异？换句话说，微博对记者的职业角色究竟产生了何种影响？这些是本文力图
回答的主要问题。 
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2. 概念界定 
2.1	 自媒体 	 	
“自媒体”这一全新的概念伴随着互联网技术的迅速发展应运而生。自 2005
年博客的出现，“自媒体”概念就经常被提及。而后，随着微博、微信的盛行，
“自媒体”再次成为了媒体从业者和研究者们讨论的热门话题，很多人开始把
2013 年定义为中国自媒体的元年。 
在美国，自媒体以 Facebook、Twitter 等为代表，中国目前则以微博、微信
为代表。自媒体(we media)的概念最早被提出是在 2004 年。首次提出此概念的
美国硅谷著名 IT 专栏作家丹·吉尔默(Dan Gillmor，2004)认为以博客、微博为
代表的自媒体是一种交互性的媒体报道方式，这种互动式技术体验为媒介发展带
来巨大变革。美国新闻学会(The American Press Institute)媒体中心 2003 年
发布了美国的谢因·波曼(Shayne Bowman)与克里斯·威理斯(Chris Willis)两
位学者对自媒体的定义，认为“We Media 是普通大众经由数字科技强化、与全
球知识体系相连之后，一种开始理解普通大众如何提供与分享他们本身的事实、
他们本身的新闻的途径。”[4]简言之，自媒体即公民用以发布自己亲眼所见、亲
耳所闻事件的载体，如博客、微博、微信、论坛等。 
中国互联网络信息中心(CNNIC)于 2009 年 7 月在《社会大事件与网络媒体影
响力研究》中提出：“私人化、平民化、自主化的传播者，以现代化、电子化的
手段，如邮件、手机、博客等，向不特定的大多数或特定个体传递信息的新媒体，
称为自媒体。”国内著名新闻传播学者喻国明也提出，自媒体时代要改变我说你
听、我打你通的传统模式，要转向寻求受众 DIY 式的全方位参与表达，没有专业
限制，想做就做，每个人都可以 DIY 出表达自我的“产品”，做到全民出版、全
民传播[5]。 
    综上所述，作为一种具有个性化、交互性、多媒体形态的信息传播载体[6]，
自媒体有着平民化、个性化；门槛低、运作简单[7] ；交互性强、传播迅速；内
容良莠不齐[8]的特点。与传统媒体相较，自媒体大幅度降低了内容创建和发布的
门槛，用户可以是信息的发布者与传播者[9]，但是，自媒体的真实性、公信力等
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都是其短处，短时间内很难改变。此外，微博、微信等自媒体平台上的信息生产
与传播具有短平快的特点，对于需要深层思考的问题还无法胜任，另外，受众情
绪化、随意性的语句表达使得信息在传播的过程中不断被扭曲，不实信息或虚假
信息在网民们随意甚至刻意的传播下, 时刻威胁着网络信息的可信性[10]。 
2.2	 微博 	
我国最大的门户网站——新浪网，于2009年8月推出“新浪微博”内测版，
成为国内第一家提供微博服务的门户网站。自此，微博正式走入我国主流网民的
视野。目前，国内学界对微博并未提出一个统一的标准定义。一些研究者认为，
微博即“一句话博客”，是一种通过互相关注，及时分享简短信息的广播式社交
网络平台。唐莉莉、杜骏飞（2010）则认为，微博即“微型博客”，是一个将信
息的即时发布与互动交流集于一体的网络平台，它是移动互联网时代媒介融合的
新产物。 
根据《北京市微博客发展管理若干规定》，要求任何组织或者个人在注册微
博账号时都应当使用真实身份信息，此外，《微博个人用户管理条例》中的第二
条还对微博个人认证用户做了说明，强调个人认证用户需是特定行业从业人员，
需要提供相关身份证明，经微博平台确认后才能拥有微博个人认证标识。对于具
有加“V”认证的用户来说，这些规定打破了网络空间表达的匿名性。身份的透
明促使用户在使用微博时更加注意自身形象的塑造，无论是普通网民还是组织机
构，都要受到现实规范的制约，不得随意发表不正当言论。 
 
3. 文献综述 
3.1 微博与新闻工作 	
在以微博为代表的自媒体时代，用户参与新闻生产和传播的趋势给当下中国
新闻业带来了很大影响。微博的共享性使接近新闻事件的目击者、亲身参与者，
甚至从他人口中听说事件的受众，都能随时随地成为信息传播者，第一时间将信
息发布出去让公众知晓。在一些突发新闻事件如上海“11.15”特大火灾事件中，
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微博的时效性甚至领先于传统媒体。对此，有学者提出了“传统媒体在时效性上
退居二线，追随微博上的热点将成为基本的新闻操作”[11]的观点。此外，新闻事
件的参与者或目击者通常会通过连续的微博内容更新来呈现事件现场、发展以及
细节信息，帮助网民跟踪事态发展，不断补充信息直至对事件形成较为完整的印
象[12]。当微博成为人们获取信息的主要渠道时，传统媒体在信息传播的垄断地位
和权威性可能受到挑战。此外，与受到一定程度新闻管控的传统媒体相比，微博
通过依托移动互联网、即时发布、全民参与等技术特点成为当前国内舆论监督的
有力阵地，其舆论监督力度较之传统媒体而言大有后来居上的态势[13]。 
在诸多类型的传统媒体中，纸媒一直都是新闻生产和传播的主要力量，受到
自媒体的冲击也最明显。2013年8月6日，亚马逊创始人杰夫·贝索斯以2.5亿美
元的价格收购《华盛顿邮报》，将“纸媒已死”的讨论再度引向一个高潮。有学
者说，纸媒最鼎盛的时期早已结束，虽然纸媒在报道的系统性与深度性方面占有
优势，但自媒体的即时性、速度性[14]和信息的海量性[15]是纸媒无法与之比拟的。
自媒体的发展态势分散了纸媒读者的大量时间和注意力，纸媒凭借内容优势获得
的忠诚度和媒体公信力也在多元化的媒体形态冲击下逐渐势单力薄[16]。此前，纸
媒在我国“主流舆论场”一直占据绝对优势，随着微博以非常积极的姿态介入各
种突发事件、公共事件、政治事件等事务中来，自媒体在民间舆论场上的作用渐
渐显山露水，开始占据非常重要的位置[17]，给纸媒带来另一种压力。总体而论，
自媒体突破了纸媒的时空局限，正在达到纸媒难以企及的传播力度[18]。面对自媒
体带来的种种压力，纸媒除了要更加注重信息的质量之外，也要与自媒体进行多
元化合作，积极转型与升级。 
作为纸媒运转的核心，新闻采编活动正在受到冲击。自媒体的强势发声同时
也降低了新闻记者在信息传播领域的权威性。对于新闻记者而言，利用自媒体为
所属媒体机构和自己的日常工作服务的重要性与日俱增。根据2010-2011年美通
社发布的首个《中国记者社交媒体工作使用习惯调查报告》显示，有超过90%的
记者相信社交媒体上获取的新闻线索有一定价值，超过六成的记者表示曾经有过
从社交媒体上获取新闻线索或通过社交媒体实现采访完成选题报道的经历。 “经
常使用”微博的记者有47.7%，而其中26.1%的记者会“每天使用”微博。有调查
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表明，寻找有价值的信息资源以及交流互动是媒体记者使用微博的主要目的。 
应吉庆（2009）运用对比的研究方法发现，西方记者非常重视Twitter的实
时搜索功能，会采用多种方法利用Twitter寻找新闻线索，值得我国媒体记者借
鉴。姜亚岚（2011）也从业务操作的层面探讨了记者应该如何利用微博寻找新闻
线索的问题。吴涛和张志安（2015）以调查记者为主要的研究对象，分别对“常
规”情境和“非常规”情境下调查记者的微博使用及职业影响进行了探讨。研究
发现，调查记者在“常规”情境下最频繁使用的互联网功能是“使用搜索引擎来
获得动态和背景资料”、“使用网络论坛寻找报道线索”、“使用 QQ 或 MSN 扩大
人际圈”以及“使用门户网站寻找报道线索”。总体来看， “常规”情况下调查
记者使用微博的主要动机、行为和效果主要在于扩宽其社会关系网络、提高新闻
生产的效率以及扩大新闻报道影响范围。由此可以看到，对于调查记者来说，微
博已经变成了一个常用的技术工具。接着，吴涛和张志安通过梳理分析一些典型
案例，来对“非常规”情境下调查记者的微博使用情况进行了解，发现“非常规”
情境下调查记者利用微博最大限度地公布事实、披露真相或者作为重要资源进行
社会动员与职业抗争，以及通过微博来实现个人的目的、建构其职业威望或者获
得社会求助。 
蔡雯（2010）认为，记者和媒体使用微博的主要原因在于微博具有传播信息
的功能，为他们与公众搭建了一个沟通交流的平台。另外，刘峥（2010）采取定
量研究对记者在微博平台上的使用情况进行考察，研究发现职业记者在微博平台
上发布新闻的数量和频率高于其他普通用户，此外，职业记者会在与公众的沟通
交流中构建自我形象。杨瑾瑜（2011）认为，对于记者而言，微博同时具有私有
和共享的属性，它们是记者将日常生活中的职业形象和大众认知的形象延伸至网
络空间的产物。 
总的来说，微博是一把双刃剑。微博因其与生俱来的即时性、便捷性、共享
性和互动性使它成为了自媒体时代的宠儿，成为了新闻事件传播的重要资讯平
台。对于记者群体来说，微博的技术性特征为记者的新闻工作带来了便利，为记
者与公众的日常交流互动提供了一个良好的平台。尽管如此，微博“零门槛”的
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操作模式也对传统的新闻报道方式产生了极大冲击，威胁着纸媒记者的职业地
位。 
以往的研究主要集中在微博等自媒体对记者工作的影响，关注记者如何使用
微博等自媒体为其新闻工作服务，以及记者应该如何合理使用自媒体等。这些研
究有助于我们了解记者与自媒体间的关系，但它们很少深层次地触及记者使用自
媒体的原因，以及自媒体对于记者自身的职业意识、观念和行为的影响。简言之，
以往的研究着重关注自媒体背景下记者工作的现状，却对导致这个现状背后的深
层次原因缺少关注。 
3.2	 角色理论 	
“角色”一词来源于戏剧，原指规定演员行为的脚本，20 世纪初，为了展
开个人与社会关系的讨论，阐述人的社会化行为，“角色”这一概念被美国社会
学家 Mead 引入社会心理学中。角色理论的主要内容是：人的行为和态度是如何
为其在社会中的角色地位及社会角色期望所影响，并试图按照人们所处的地位或
身份去解释和预测人们的社会行为的。角色理论的核心概念是“角色”，此后逐
渐衍生与发展处一系列概念，如“角色扮演”、“角色冲突”、“角色行为”、“角色
期望”、“角色压力”等。 
Mead（1934）认为个人角色扮演的过程就是自我概念形成的过程，自我是各
种角色的总和，代表社会对占有一定社会地位的人所期望的行为。此外，一旦某
个人开始扮演了某一个角色，处于同一社会中的其他人便会开始以该角色所对应
的角色的行为标准来审慎和评价他的行为。Burke（2000）认为角色由个体赋予
自身多重角色的价值和意义组成，Thomas 和 Biddle（1966）认为不同的角色有
其特定的行动特征和理念。Thibaut 和 Kelley（1959）将对角色概念的理解分为
三个层次：认为角色是他人对相互作用中处于一定地位的个体的行为的期望系
统，也是占有一定地位的个体对自身的行为的期望系统，角色也是占有一定地位
的个体对外显现的可观察行为。 
我国学者奚从清（2010）提出角色是对社会存在和社会关系的一种反映，也
是对个体、群体和社会交互作用的反映。周晓虹（1997）认为，角色是依据社会
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